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IVANA MELDA ANASTASIA. Hubungan antara Pengetahuan Infeksi 
Toxoplasma gondii dengan Sikap Pencegahan Toxoplasmosis pada Mahasiswi. Di 
bawah bimbingan Sri Rahayu, S.Kep., M.Biomed dan Refirman Dj., M.Biomed. 
Toxoplasmosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. 
Pencegahan infeksi toxoplasmosis yang melalui dua jalur, yaitu jalur akuisita 
(tidak diwariskan, atau muncul saat lahir) dan jalur kongenital (kondisi medis 
yang muncul saat atau sebelum kelahiran) diharapkan dapat dilakukan sedini 
mungkin. Sikap pencegahan merupakan melindungi tubuh dari berlanjutnya 
pengaruh yang lebih membahayakan. Sikap dapat berubah seiring dengan 
bertambahnya pengetahuan. Pengetahuan ialah suatu kinerja yang profesional dan 
adanya keterlibatan otak dalam menyikapi suatu hal. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan infeksi Toxoplasma 
gondii dengan sikap pencegahan toxoplasmosis pada mahasiswi. Penelitian 
dilaksanakan di program studi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Jakarta 
pada bulan November 2019 dengan melibatkan sampel sebanyak 128 mahasiswi. 
Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dengan studi korelasional 
menggunakan analisis regresi korelasi sederhana. Hasil penelitian 
mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
pengetahuan infeksi Toxoplasma gondii dengan sikap pencegahan toxoplasmosis, 
dimana 0,04% variabel pengetahuan infeksi Toxoplasma gondii memberikan 
kontribusi pada variabel sikap pencegahan toxoplasmosis.  
Kata kunci: infeksi, pencegahan, pengetahuan, sikap, Toxoplasma gondii, 














IVANA MELDA ANASTASIA. Relationship between Knowledge of 
Toxoplasma gondii Infection with Toxoplasmosis Prevention Attitudes in 
Students. Under the guidance of Sri Rahayu, S. Kep., M.Biomed, and Refirman 
Dj., M.Biomed. 
Toxoplasmosis is an infection caused by Toxoplasma gondii. Prevention of 
toxoplasmosis infection was done through two pathways, namely the path of 
acquaired (not inherited, or present at birth) and the congenital (medical condition 
that is present at or before birth) pathway is expected to be done as early as 
possible. A preventive attitude is to protect the body from continuing harmful 
effects. Attitudes can change along with increasing knowledge. Knowledge is a 
professional performance and the involvement of the brain in dealing with a thing. 
Therefore, this study to determine the relationship between knowledge of 
Toxoplasma gondii infection with the attitude of preventing toxoplasmosis in 
female college students. The research was carried out at the Biology Education 
study program, Jakarta State University in November 2019 involving a sample of 
128 female students. The method used descriptive method with correlational 
studies using simple correlation regression analysis. The results revealed that there 
was a positive and significant relationship between knowledge of Toxoplasma 
gondii infection with toxoplasmosis prevention attitudes, where 0.04% of 
Toxoplasma gondii infection knowledge variables contributed to the variable of 
toxoplasmosis prevention attitudes. 
Keywords: attitude, infection, knowledge, prevention, Toxoplasma gondii, 
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